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EL BERGUEDÀ A 
L’ INICI DEL SEGLE XX
Des de mitjans del segle XIX la
comarca del Berguedà va viure un
procés d’industrialització que la
va transformar completament.
Vora el Llobregat s’hi construïren
les colònies tèxtils que generaren
el creixement de poblacions com
Puig-reig i Gironella. Berga, cap
del partit judicial i per tant del dis-
tricte electoral, ja s’havia vist
econòmicament afavorida per
l’establiment de la colònia Rosal a
mitjans del mateix segle.
L’any 1904 el ferrocarril arribava
a Guardiola quan encara no hi ha-
via ni carretera, amb l’objectiu de
transportar en grans quantitats el
lignit que, des de finals del segle
anterior, el futur comte de Fígols
extreia d’aquella conca minera. A
la Pobla de Lillet, el comte Güell
acabava d’instal·lar la primera
gran fàbrica de ciment pòrtland de
Catalunya, que també transporta-
ria l’esmentat ferrocarril. Per pri-
mera vegada, el Berguedà no
solament deixava de generar emi-
gració, sinó que rebia immigració
per abastir de mà d’obra barata els
nous centres industrials.
Com ja és sabut, el sistema polític
de la Restauració es va caracterit-
zar pel caciquisme que per defen-
sar els seus interessos van adoptar
també, i des del primer moment,
els industrials establerts a la 
comarca. En el nostre cas, els in-
dustrials que van intervenir direc-
tament en política van ser els
germans Agustí i Antoni Rosal
Sala i Lluís G. Pons Enrich, pro-
pietaris de colònies cotoneres, i
José E. de Olano, comte de Fígols
des del 1908 i reconegut maurista.
Des del 1899 fins al 1907, amb les
eleccions de Solidaritat Catalana,
els Rosal i Pons van escenificar el
tornisme. El rígid paternalisme in-
dustrial establert a les colònies no
donava per a més.
Aquest tornisme, a la pràctica,
tampoc no era tan plàcid a escala
local com de vegades s’ha dit. És
obvi que els interessos cotoners
dels Rosal i els Pons havien de ser
els mateixos i que com tots els co-
toners de l’extens Llobregat ne-
cessitaven carbó de Fígols per a
les calderes de les seves fàbriques,
però en l’àmbit geogràfic del Ber-
guedà els Rosal van “aparentar”
oposar-se a la prolongació del fe-
rrocarril des de seva colònia fins a
Guardiola, seguint el riu, perquè
marginava la ciutat de Berga. Els
catalanistes del Foment Regiona-
lista de Berga, des de la seva pu-
blicació Lo Pi de las Tres Brancas,
van fer costat als Rosal en l’oposi-
ció al tàndem Pons-Olano, promo-
tors del traçat més barat i racional
de la línia fèrria, fins que es van
sentir decebuts, quan Antoni Ro-
sal ja tenia escó a les Corts.
EL CATALANISME AL
BERGUEDÀ
Republicanisme i catalanisme van
ser les dues forces emergents que a
l’inici del segle XX canviaren el
panorama polític català (major-
ment el catalanisme). Pel que fa al
Berguedà, ens limitarem a dir que
la xarxa socioeconòmica establer-
ta pels industrials, de qui directa-
ment o indirecta depenia la
comarca, difícilment hauria accep-
tat agrupacions republicanes i,
quant al catalanisme, pensem que
era tolerat perquè era de dretes.
Cap industrial, però, excepte el
comte Güell a la Pobla, va afavorir
aquell moviment. El moviment ca-
talanista, doncs, podem dir que
aquells anys solament el trobem
establert a Berga i, amb certa enti-
tat, a la Pobla de Lillet. 
L’estiu del 1897 es va fundar a
Berga el Foment Regionalista de
Berga, adscrit a la Unió Catalanis-
ta; el seu vicepresident, el far-
macèutic Josep Cardona, ocupà
l’alcaldia de la ciutat el juliol del
1899. Cal dir, però, que no assolí
l’alcaldia com a catalanista sinó
com a secretari del consell d’ad-
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ministració de l’empresa cons-
tructora del mític canal industrial
de Berga que aquell any s’acabava
de construir. El catalanisme ber-
guedà, que en la pugna electoral
de primers de segle va donar su-
port a Rosal en l’afer del ferroca-
rril, es va veure fortament com-
batut pel sector que es presentava
com a més “liberal”, partidari dels
interessos dels industrials Pons-
Olano.1
LA SOLIDARITAT 
CATALANA
La història dels fets ocorreguts a
Barcelona l’any 1905 que van do-
nar peu a la formació de Solidari-
tat Catalana és prou coneguda i no
hi insistirem. Aquell «montón»
menystingut per Maura era repli-
cat pel poeta Maragall amb l’arti-
cle «L’alçament», el 13 d’abril de
1907: «És la terra que s’alça en els
seus homes. I la terra no és carlina,
ni republicana, ni monàrquica,
sinó que és ella mateixa, que crida,
que vol son esperit propi per a 
regir-se; i ho crida en tots els seus
fills, republicans, monàrquics, re-
volucionaris, conservadors, pa-
gesos, ciutadans, blancs i negres,
rics i pobres». Fins a quin punt
responen aquestes impressions a
la realitat?
El primer de gener del 1906 el go-
vernador nomena Ramon Badia
alcalde de Berga per al bienni
1906-1907. Tots els regidors es
declaren independents, exceptuant
el procurador Pere Viñas, que ocu-
parà la primera tinença, el qual es
declara conservador; el metge An-
toni Mas, que es declara regiona-
lista, i el sastre Enric Ribera, que
també es declara regionalista. La
realitat és que Viñas era un dels
homes de confiança de Rosal i
destacat dirigent carlí i Mas, un
veí d’Avià que acabava d’obrir
consulta mèdica a Berga, també
era un carlí destacat. Ribera fou el
secretari del Foment Regionalista
en la primera Junta de l’entitat
l’any 1897 i, com Badia, destacat
dirigent del Foment Catòlic.
El dia 9 d’abril de 1906, com un
punt més de l’ordre del dia, podem
llegir en l’acta municipal: «Dada
cuenta d un atento escrito dirigido
a este Ayuntamiento por la Comi-
sión organizadora de la Solidari-
dad Catalana, pidiendo la
adhesión de esta Corporación a la
propia Solidaridad, el Ayunta-
miento, enterado, acordó por una-
nimidad adherirse».2 No mostren
cap entusiasme ni rebuig al nou
moviment.
La formació del Comitè de Solida-
ritat Catalana la van liderar gent del
Foment Regionalista. La Unió Ca-
talanista era l’única agrupació cata-
lanista organitzada al Berguedà.
EL REFLEX A LA 
PREMSA LOCAL
Cada agrupació política local, al-
menys en temps d’eleccions, crea-
va el seu periòdic. El Cim
d’Estela, que es definia com a pe-
riòdic nacionalista, era redactat
per clergues i per la facció carlina
més propera al catalanisme. Els
partidaris de Rosal editaven La
Verdad i els de Pons-Olano, La
Lucha. Els carlins havien gaudit
de diverses capçaleres intermi-
tents; en aquest període fou El
Castell Bergadá, creada el gener
de 1908 amb el lema «Dios, 
Patria, Rey», reforçat pel triomf
solidari.
A les eleccions legislatives de
1907, Pons i Rosal es tornaven a
presentar, però ambdós van renun-
ciar davant la can-
didatura solidària
del carlí Marià
Bordas i Flaquer,
imposat als catala-
nistes berguedans
pel comitè electo-
ral de Barcelona.
Bordas gaudia de
la benedicció i el
suport públic del
bisbe de Solsona,
el valencià Joan
Benlloch. El Cim
d’Estela va fer la
campanya solidà-
ria; el seu director, mossèn Josep
Espelt, popular i molt mediocre
escriptor i poeta, es va encarregar
de la campanya. Pels del Cim, els
catòlics havien de votar Bordas
per un deure de consciència. Votar
Bordas era votar en contra del
«partit lliveral radical quines doc-
trines han fet caure llagrimes de
sang a l’Església».
J.B. Culla3 ha fet un magnífic es-
tudi de l’oposició de l’esquerra
“barcelonina” agrupada en les
formacions republicanes i del pa-
per que va fer Lerroux, el qual va
passar de l’anti-Solidaritat a
l’“espanyolisme”. La peculiaritat
del Berguedà és que l’oposició a
la Solidaritat no ve de les esque-
rres republicanes, que no hi te-
nien implantació, sinó dels grans
empresaris: ni Rosal ni Pons van
ser solidaris, i els agents electo-
rals de Pons van dur la campanya
en contra. Probablement caldria
aprofundir en l’estudi de la Co-
missió del Fons de Defensa de la
Producció creada el 1906 al si del
Foment del Treball Nacional,
com ho ha fet Magda Sellés a par-
tir del 1914,4 per esbrinar-ne les
causes.
Com és sabut, a les eleccions del
21 d’abril de 1907 el triomf dels
candidats solidaris va ser clamo-
rós. Amb l’elecció de Bordas
s’obria un parèntesi de fortes ten-
sions en la política berguedana
dins els mateixos solidaris: pels
uns era el triomf del catalanisme,
Visita reial a Fígols, el 31 d’octubre de 1908. Alfons XIII a cavall;
vora seu el comte de Fígols.
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però pels altres era el triomf del
carlisme. El mes d’agost, Bordas
va visitar la ciutat i donà peu a una
gran manifestació carlina. El se-
tembre del mateix mes s’inaugura-
va un nou Centre Tradicionalista:
missa a l’església de Sant Fran-
cesc, amb assistència de Bordas,
que fou acompanyat al so de la
marxa de Don Carles, i una vetlla-
da literària a la qual a més del di-
putat assistiren el president de la
Joventut Carlista de Barcelona,
Bartomeu Trias, i el diputat pro-
vincial Joan Pelfort. Discursos del
mateix Bordas i del president del
Centre, el metge Antoni Mas San-
tamaria. Com a fi de festa, es va
trametre un telegrama d’adhesió a
Don Carlos.
Pels catalanistes, de seguida re-
plicà Llorens Domenech: «El cata-
lanisme és ben definit i perfilat, de
conformitat a les condicions que
volen els temps moderns; les Ba-
ses de Manresa són el projecte de
constitució catalana estatuhint
l’Autonomia política, que rebutja’l
pase foral dels tradicionalistes.
Això és el que té que dir el cronis-
ta a l’orador de referència [Bor-
das] per a probar que que el
catalanisme no ha copiat res del
programa carlista, perquè és més
vell que Ferràn VII y Carles V».
Mentrestant, La Lucha criticarà El
Cim d’Estela –«esos “cimeros”
ensotanados y por ensotanar»– i
sobretot El Castell Bergadá,
«aquellas hordas que arruinaron
una parte de España». Defineix el
moviment solidari com «Un con-
tubernio de clericales y anticleri-
cales deseosos de figurar [que] se
han cubierto con el manto de la
Solidaridad», i es pregunta: 
«¿De qué primeras materias está
formado este manto? Según dicen,
de una positiva y otra negativa: de
Autonomia y guerra a la Ley de
Jurisdicciones.
La primera ¿conviene al Distrito
de Berga? Creemos que no; el
nuestro es un distrito industrial y
minero y todo lo que sea aflojar los
lazos de la Patria ha de perjudicar-
nos. Fijénse bien en ello los obre-
ros porque algún día tocarán las
consecuencias de la autonomia
mercantil. 
Comprendemos que sean autono-
mistas los que ya han hecho su for-
tuna con la Indústria, pero no los
que de ella tengan que fiar aún el
sustento de sus familias. La autono-
mia traería la miseria a la comarca
de Berga. En cuanto a la Ley de Ju-
risdicciones ¿qué importa a la in-
mensa mayoria de los bergadanes?
Podrá importar a los que quieran fi-
gurar en política pero no a los que
fian su porvenir en el trabajo.
No es el Distrito de Berga el que ha
de arreglar España, sino que lo que
hace falta es que España mejore al
Distrito de Berga». 
Similars arguments s’empraran
pocs anys després per combatre la
Mancomunitat.
EL VIATGE DEL REI 
AL BERGUEDÀ
En un parèntesi que considerem
rellevant, direm que a finals d’oc-
tubre de 1908 Alfons XIII va visi-
tar Berga i el Berguedà. Per ser
més exactes, potser caldria dir que
va visitar els principals centres in-
dustrials de la comarca: Pons, Ro-
sal, Monegal, Fígols i l’Asland a la
Pobla de Lillet. La premsa de Bar-
celona i Madrid va fer-se ampli
ressò d’aquest viatge triomfal. 
El cronista de La Epoca6 escriurà:
«Y yo me preguntaba, al ver tanta
magnificencia en el recibimiento:
¿Es posible que nos encontremos
en lo que fue el corazón del carlis-
mo, en donde aún no hace dos años
tuvimos que informar sobre una
intentona de los partidarios del
Duque de Madrid?».
Cal dir que la premsa local, tant la
carlina com la catalanista, més aviat
va ignorar el viatge reial. La Lucha,
però, va fer-se’n portaveu editant un
número extraordinari que concloïa:
«El trabajo es una de las primeras
virtudes, la que más honra a los
pueblos y en él, como veis, sólo fun-
da esta comarca su porvenir; así no
ha de extrañaros, Señor, que fervo-
rosamente pidamos a Vuestra Ma-
jestad se interese para que se nos
permita seguir trabajando y para
que en lo posible nos ayude en ello
el Gobierno de la Nación».7
LA FI DE
LA  SOLIDARITAT
A Berga, com a Barcelona i altres
poblacions, Solidaritat Catalana va
morir en les eleccions municipals
de 1909 i pels fets de la Setmana
Tràgica. El comitè local va esforçar-
se per anar junts a les eleccions,
però sorgí el fals dilema de si calia
fer política o si el que calia era fer
una bona administració municipal. 
Va haver-hi un llarg litigi que va
finir amb un pacte de carlins, parti-
daris de Pons i els mermats parti-
daris de Rosal –Agustí Rosal,
malalt, moriria el desembre–, con-
tra els d’Unió Catalanista i el Fo-
ment Regionalista. La candidatura
va perdre les eleccions i el Foment
Regionalista desapareixeria aquell
mateix mes de juny. El vençuts en-
cara escriurien: «Ho volem dir: a
fora de Barcelona hi ha irada pro-
testa contra’ls malmenadors de
l’opinió, contra’ls que han desunit
la gran forsa catalana en ignomi-
nioses dretes y esquerres, contra
els constructius conservadors i ra-
Portada de la publicació bergadana El cim
d’Estela, que cridava a votar el candidat de
Solidaritat Catalana.
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dicals que en comptes d’unir, divi-
deixen i que en lloc de la bona lle-
vor, sembren cogula en la
conciència catalana». Els del Cim
mantenien, però, l’esperança que
«la llevor escampada per la be-
nemèrita Societat que acaba de de-
saparèixer, germina aquí amb tanta
força que cap home que es judiqui
amb criteri, vol passar per la ver-
gonya de renegar de l’ideal sagrat
de la pàtria».
Desfeta Solidaritat ja abans de les
eleccions a Berga, a la comarca so-
lament van triomfar les llistes so-
lidàries a la Pobla de Lillet i
breument al nucli urbà de Casse-
rres. A la Pobla de Lillet, on el
1907 partidaris de la Unió Catala-
nista havien fundat el centre Avens
Autonomista, encarregats de l’em-
presa Asland feien campanya con-
tra Solidaritat, però van ser frenats
per la mateixa direcció de la ci-
mentera del comte Güell. Al nucli
urbà de Casserres també va guan-
yar la llista solidària, però quan es
van rebre els vots de la colònia
tèxtil del Guixaró, aquests van ser
unànimes en contra. El triomf soli-
dari va ser efímer.
ELS FETS DE LA 
SETMANA TRÀGICA
El fets esdevinguts a Barcelona el
juliol de 1909 també van ocasionar
aldarulls i algun atemptat al Ber-
guedà: aldarulls a Berga, desperfec-
tes a la via fèrria a Puig-reig i a la
línia de Guardiola de Berga a la Po-
bla de Lillet, amb voladura de pals
de telègraf. Detinguts quatre miners
de Fígols, van ser sotmesos a un
consell de guerra a Manresa el fe-
brer del 1910. Es demanava la pena
de mort, que sortosament el jutge
no va aprovar. A Barcelona va ser
detingut un obrer berguedà que por-
tava dinamita robada de les obres
de construcció de la carretera de
Solsona a Berga, on treballava. Els
fets van generar una gran por a una
revolució. El Cim d’Estela escriurà
el 7 d’agost, replicant Lerroux pels
fets de la «setmana roja»: 
«L’apologia del crim, de l’incendi i
del saqueig, l’incitació al sacrilegi,
l’odi a les coses santes, escampats
maquiavèlicament en nostra terra,
per força havien de produir els seus
efectes, sobretot en un país obert al
progrés modern, a les desferres so-
cials de tots els pobles…
Doneu una mirada pietosa a la
gran urbs i la veureu la tasca infer-
nal dels detritus de la colectivitat;
Barcelona ostenta malauradament
els efectes d’aquelles causes im-
pulsives, la feina criminal del lli-
bertinatge progressista, que ha
ofegat les nocions de Religió, la
recta raó i la justicia en la concièn-
cia humana. Cal que les contem-
pleu tots les runes fumejants que
endolen la bella Barcelona; convé
que mediteu les fases i evolucions
de la revolta, amb escenes astora-
dores que esborronen i de segur
que convindrem en que la dissort
d’avui és una natural i feble mani-
festació de la gran, de la fonda ma-
lura, inoculada a les masses desde
el míting i els periòdics.
Ara un vent de direcció insegura
ha portat l’incendi als convents i
esglesies demà… demà, si no apa-
guem el caliu, no poden abrandar-
se les cases de crèdit, els casals de
la propietat? No s’ha escampat als
quatre vents l’incitació concreta?»
Aquest article el firma «La Redac-
ció». Pel Cim, com per Maura i la
Lliga, el «caliu» van ser Francesc
Ferrer i Guàrdia i l’escola moder-
na. Així doncs, es van començar
grans campanyes a favor de l’en-
senyament religiós i de recatolitza-
ció del país.
LES ELECCIONS 
A LES CORTS DE 1910
Les eleccions de 1910 les va gua-
nyar la Lliga, que presentava Ma-
nuel Farguell de Magarola. El Cim
d’Estela felicitava el guanyador:
«[…] Podem estar-ne orgullosos
Berga i el seu Districte. Amb les
eleccions del 21 d’abril del 1907
anorrearem el caciquisme blanc i
amb les del 8 de maig del 1910
hem reduit a l’impotència el roig,
dues formes diverses de la mateixa
manifestació centralista i igual-
ment perjudicials a l’esperit ciu-
tadà, conculcadores abdues del
sagrat lema de Déu i de la Pàtria.
Podem exclamar, doncs que Berga
i el seu Districte s’han declarat una
vegada més per Catalunya». Feli-
citaven a Farguell pel seu triomf i a
Bordas, per «l’alta prova d’abne-
gació, noblesa de mires i sublim
desinterés» que havia donat en re-
tirar-se els darrers dies de la cam-
panya (14 de maig de 1910).
Josep Noguera
Historiador
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